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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS, OVERCONFIDENCE 
AND MENTAL ACCOUNTING ON INVESTMENT 
DECISIONS 
 
Riya Riski Pratami 
STIE Perbanas Surabaya 




 Many factors can affect investors when makin an investment decision, 
there are demographic factors (gender, age, education, occupation, income), 
overconfidence and mental accounting. Those factors thought have a influence on 
investment decisions, one of them is bank account and real asset. The purpose of  
this study was to examine the influence of demographic factors, overconfidence 
and mental accounting on investment decisions. The object of this study is that 
investors either invest funds in bank account and real asset in the city of Surabaya 
and Sidoarjo. Foundly sampling using purposive sampling methods. Data 
collected through survey method using questionnaire instruments of research. To 
answer the problem and test the hypothesis, the researcher used descriptive 
analysis and statistical test by using multiple regression analysis. The result of 
this study showed that demographic factors (gender and income) and 
overconfidence have a significant influence on investment decisions. Meanwhile, 
mental accounting have no a significant influence on investment decisions. 
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investor saat membuat keputusan 
berinvestasi, yaitu faktor demografi (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan), overconfidence dan mental accounting. tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menguji apakah pengaruh faktor demografi, overconvidence dan 
mental accounting terhadap keputusan berinvestasi. Objek pada penelitian ini 
yaitu investor yang menginvestasikan dananya pada akun bank dan aset riil di 
kota Surabaya dan Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode survey 
yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan mnggunakan kuesioner sebagai 
alat pengumpulan data. Menjawab perumusan masalah  dan menguji hipotesis, 
peneliti menggunakan alaisis deskriptiv dan uji statistik menggunakan multiple 
regression analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fator demografi 
(jenis kelamin dan pendapatan) dan overconfidence memiliki perngaruh yang 
signifikn terhadap keputusan berinvestasi. Sementara itu, mental accounting tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi. 
 
Kata kunci : Faktor demografi, overconfidence, mental accounting, keputusan 
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